

























ウに 2009 年〜 2017 年（2期に分けて）にかけて
設置する予定である 3）。















































































































































図 1 ラフバラ大学スポーツ施設／ラフバラ大学 HP( 2014.03.01) より
─　30　─


























































































ターのピーター・キーン（Peter	Keen ／ 2012 年
12月着任：前UK	Sport パフォーマンスディレク
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